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Arozi Setiawan. K5113006. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN WORD 
SQUARE TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA TUNARUNGU 
KELAS IX DI SLB B YRTRW SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
word square terhadap prestasi belajar IPA siswa tunarungu kelas IX di SLB B 
YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah 
kelas IX SLB B YRTRW Surakarta. Penentuan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan metode pre-
experiment dengan desain One Group Pretest-Posttest Design. Teknik 
Pengumpulan data menggunakan tes objektif dengan tipe menjodohkan. Data 
dianalisis menggunakan statistik non-parametrik dengan teknik Wilcoxon Sign 
Rank Test, dengan taraf signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan rata-rata nilai antara pretest dan 
posttest, diperoleh rata – rata pretest 55 dan posttest 86,75 dan test statistic nilai 
pretest dan posttest yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil 
dibandingkan taraf signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05 sehingga terdapat 
perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pretest dan posttest {Asymp. Sig. (2-
tailed) = 0,012 < α = 0,05}. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa ada pengaruh model pembelajaran word square terhadap 
prestasi belajar IPA siswa tunarungu kelas IX di SLB B YRTRW Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : pengaruh, model pembelajaran word square, prestasi belajar IPA, 







Arozi Setiawan. K5113006. THE WORD SQUARE LEARNING MODEL TO 
SCIENCE LEARNING ACHIEVEMENT FOR STUDENT WITH HEARING 
IMPAIRMENT IN CLASS IX SLB B YRTRW SURAKARTA ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, February 2017. 
 
The research aims to know the effect of word square learning model to the 
science learning achievement for student with hearing impairment in class IX SLB 
B YRTRW Surakarta academic year 2016/2017. The population in this study is a 
ninth grade SLB B YRTRW of Surakarta. The samples in this study conducted by 
saturated sampling technique. The research used pre-experimental method with 
one group pretest – posttest desaign. The technique of data collection used is the 
objective test with matching test. Analysed using non parametric with technique of 
Wilcoxon Sign Rank Test, with level of significance 0,05. 
The results showed the average score between pretest and posttest is 
increased, obtained the average score of pretest is 55 and posttest is 86.75 and the 
test statistic pretest and posttest score that indicates the score of Asymp. Sig. (2-
tailed) is smaller than the specified significance level, is 0.05. So there is a 
significant difference between the results of the pretest and posttest {Asymp. Sig. 
(2-tailed) = 0,012 < α = 0.05}. Based on the result of research, it can be concluded 
that the effect of word square learning model to science learning achievement the 
deaf student science of class IX in SLB B YRTRW Surakarta academic year 
2016/2017. 
 
Keywords: the effect, the word square learning model, science learning 
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